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ABSTRAK 
Nilai perusahaan adalah suatu penilaian terhadap perusahaan 
yang dilakukan investor yang berupa persepsi. Nilai perusahaan 
dapat dicapai oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pelaksanaan 
fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang 
diambil akan berdampak pada nilai perusahaan dan manajemen 
keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang 
diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, kebijakan dividen. Selain itu nilai perusahaan juga dapat 
dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional. Oleh karena itu tujuan 
yang diperoleh penelitian ini adalah menguji dan menganalisis 
pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 
dividen, dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan keuangan dari situs 
Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory 
berupa data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-
2012. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi, 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 
kebijakan dividen dan keputusan pendanaan berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi kebijakan dividen maka akan memberikan 
kesejahteraan bagi para pemegang saham serta akan meningkatkan 
nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Nilai perusahaan, keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, kebijakan dividen, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional.  
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ABSTRACT 
Value of the company is a company that conducted an 
assessment of the investor in the form of perception. Value of 
the company can be achieved by several factors, including the 
implementation of the financial management function, while 
the financial decisions take will affect the value of the company 
and financial management regarding the settlement of the 
important decisions taken by the company, including 
investment decisions, financing decisions, dividend policy. In 
addition the value of the company can also be affected by the 
ownership structure that includes managerial ownership and 
institutional ownership. institutional ownership. Therefore, this 
study aimed to test and analyze the effect of investment 
decisions, financing decisions, dividend policy, and ownership 
structure on firm value. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
Types of quantitative and qualitative data in the form of 
financial statements of sites Indonesia Stock Exchange and 
Indonesian Capital Market Directory form secondary data. The 
object of research is a manufacturing company that is listed on 
the Indonesia Stock Exchange from 2010-2012. Analysis using 
multiple linear regression. 
The results showed that investment decisions, managerial 
ownership and institutional ownership has no effect on firm 
value, while the dividend policy and financing decisions have a 
significant positive on firm value. This suggests that the higher 
the dividend policy will provide for the welfare of shareholders 
and will increase the value of the company. 
  
Keywords: value of the company, investment decisions, 
financing desicisions, dividend policy, managerial 
ownership, and institutional ownership. 
